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Введение. Учебная история болезни является вариантом научно­
исследовательской работы студентов на лечебно- профилактическом факультете. 
Такая форма работы позволяет закрепить полученные теоретические знания и 
практические навыки, осуществить контроль над эффективностью усвоения зна­
ний студентами [2,3,4] Студентам предполагается обстоятельное изучение исто­
рий болезни пациентов с предполагаемой профессиональной патологией и 
оформлением соответствующей документации. Написание истории болезни ох­
ватывает большое количество учебных аспектов: во первых - студенты постоянно 
курируют пациентов и увеличивают свои знания в общетерапевтических вопро­
сах; во вторых - изучая профессиональную деятельность пациента и ее влияние на 
терапевтическую патологию, студенты смогут применить полученные знания в 
будущей практической деятельности, даже не связанные с работой профпатолога.
[1 .5]
Цель исследования Определение эффективности работы по оформлению 
учебной истории болезни на цикле «Профессиональные болезни» как одной из 
форм организации управляемой самостоятельной работы студентов под контро­
лем преподавателя.
М атериалы и методы. Во время прохождения курса по профпатологии на 
кафедре госпитальной терапии студентам индивидуально подбирались пациенты 
для курации и написания истории болезни Учитывались следующие факторы: 
трудоспособный возраст пациентов; патология, имеющаяся у пациентов в соот­
ветствии с учебной программой, в рамках изучения курса профпатологии Для 
изучения болезней, обусловленных воздействием производственной пыли предла­
гались больные с диагнозом - бронхиальная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких на базе аллергологического и пульмонологического отделения 
ВОКБ Для изучения болезней, возникших под воздействием физического факто­
ра, изучались больные ревматологического отделения с поражением опорно­
двигательного аппарата (остеоартроз коленных, тазобедренных, плечевых суста­
вов, остеохондроз различных отделов позвоночника, синдром Рейно). Для изуче­
ния воздействия острой и хронической интоксикации на органы желудочно­
кишечного тракта изучались больные в гастроэнтерологическом отделении с ди­
агнозом язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, хронический гепатит, 
цирроз печени.
Результаты и обсуждение При изучении материала были зарегистрирова­
ны факты воздействия производственной пыли, физических факторов, интоксика­
ции на организм пациента и имеющие отношение к данной патологии. Студентам 
предоставлялась возможность самостоятельно проанализировать историю болез­
ни и сделать вывод о влиянии факторов производственной среды или влияний ус­
ловий жизни данного пациента, его индивидуальных (генетических способностей)
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на данную патологию При написании истории болезни, данные выводы излага­
лись в следующих разделах: эпикриз и рекомендации
Выводы Написание истории болезни по курсу «Профессиональные болез­
ни» может служить одной из форм управляемой самостоятельной работы студен­
тов под контролем преподавателя. При написании студентами истории болезни 
по 5 курсу лечебного факультета требуется:
1 Индивидуальный подбор больных с учетом учебной программы 
2.Внесение в написание истории болезни отдельной главы рекомендации 
где пациентам предлагаются мероприятия направленные на дальнейшее лечение 
данной хронической патологии и решения вопросов, связанных с последующей 
профессиональной деятельностью, что позволяет повысить уровень знаний по 
курсу профпатологии на 5 курсе, освоить организационные вопросы, рассматри­
ваемые по учебной программе данного курса.
3.Оформление акта заключительной комиссии после проведения медицин­
ских осмотров. С учебной целью акт заполняется для нескольких пациентов; рас­
сматриваемых на занятиях по профпатологии. Оформление акта включает сле­
дующие разделы:
1) Констатирующие - общее состояние трудящегося (в данном случае па­
циента с предполагаемой профессиональной патологией), данные клинического 
обследования с учетом профессиональных вредностей с учетом приказа о прове­
дении обязательных медицинских осмотров
2) Динамическое наблюдение, включая ранее проводимые обследования
3) Рекомендации, отражающие лечебно-оздоровительные и санитарно­
гигиенические мероприятия Изучение и написание документации позволяет по­
высить уровень знаний по курсу «Профессиональные болезни» у студентов ле­
чебного факультета, освоить организационные вопросы профпатологии, рассмат­
риваемые по учебной программе данного курса.
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